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The human minor histocompatibility antigen HA-1; its processing, presentation and recognition
1 Het feit dat het HA-1R peptide VLRDDLLEA in complex met HLA-A*0201 niet te 
detecteren is op het celoppervlak, is voornamelijk te wijten aan de extreme insta-
biliteit van dit complex. Dit proefschrift
2 Het cellulaire peptide bindingsexperiment gebaseerd op competitie voor binding 
aan HLA klasse I moleculen is economisch, vereist geen ingewikkelde technologie 
en kan zeer gemakkelijk worden aangepast voor toepassing bij elk gewenst HLA 
klasse I molecuul. Dit proefschrift
3 Aangezien HA-1 door verschillende HLA moleculen wordt gepresenteerd is in 
de toekomst HA-1 specifi eke adoptieve immunotherapie wellicht mogelijk voor 
HLA-A*0201 negatieve patiënten. Dit proefschrift
4 Navelstrengbloed bevat HLA-A*0201/HA-1 specifi eke cytotoxische T cellen welke 
mogelijk geprimed zijn in de baarmoeder, tegen het HA-1 antigen van de moeder. 
Dit proefschrift
5 Selectie van een geschikte navelstrengdonor door middel van het typeren van 
(major en) minor histocompatibiliteits antigenen verbetert mogelijk de anti-leu-
kemische respons na transplantatie. Dit proefschrift
6 T cel receptor transfer is een mogelijk, maar géén gemakkelijk alternatief om HA-1 
specifi eke cytotoxische T cellen te genereren. Dit proefschrift
7 De processing van een belangrijk deel van MHC klasse I geassocieerde peptides is 
proteasoom onafhankelijk. Luckey et al., The Journal of Immunology. 2001;167:1212-1221
8 Navelstrengbloed stamceltransplantatie heeft veel voordelen boven volwassen 
stamceltransplantatie als therapie voor hematologische maligniteiten. Wadlow et al., 
Biol Blood Marrow Transplant. 2002;8:637-647  Grewal et al., Blood. 2003;101:4233-4244
9 Hybride paring van de ketens van verschillende T cel receptoren kan resulteren 
in de formatie van T cel receptoren met onbekende specifi citeit. Kessels et al., Trends 
Immunol. 2002;23:264-269
10 Borstvoeding bevat immunologische en immunomodulerende componenten die 
biologisch onvervangbaar zijn. Daarom moet het belang van borstvoeding voor 
de gezondheid van het kind wereldkundig gemaakt worden. Labbok et al., Nature 
Reviews Immunology. 2004;4:565-572
11 Het introduceren van een tijdschrift dat ‘negatieve resultaten’ publiceert, zal weten-
schappers veel moeite en materiaal besparen en dus veel tijd en geld opleveren. 
12 Wat al gedaan is valt niet op, je ziet alleen wat je nog moet doen. Marie Curie
13 Promoveren is als het opknappen van een oud huis: het duurt altijd langer dan je 
denkt.
14 Door op tijd van koers te veranderen voorkom je dat je vastloopt. 
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